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Representasi Citra The Mulia Bali Pada Era ‘The New 
Normal’ (Studi Semiotika Roland Barthes pada Video Iklan 
Korporat The Mulia Bali) 
 
ABSTRAK 
Oleh: Vito Okta Abilla Rachmadi 
 
Media sosial kini dimanfaatkan untuk menjadi salah satu alat untuk mencapai objektif 
perusahaan melalui iklan. Iklan korporat menampilkan citra perusahaan kepada 
konsumen dan masyarakat. Memasuki masa the new normal, beberapa perusahaan 
termasuk The Mulia Bali menanggapi situasi tersebut dengan serius dengan memberikan 
pelayanan maksimal untuk konsumennya. Tujuan penelitian ini yang berjudul 
“Representasi Citra The Mulia Bali pada Era ‘The New Normal’” untuk mengetahui 
representasi citra secara visual The Mulia Bali, perusahaan di bidang hospitality di 
Indonesia yang diakui reputasinya di mata dunia. Representasi citra The Mulia Bali 
dianalisis melalui tanda-tanda seperti pesan gestural, paralinguistik serta fasilitas dan 
penetapan prosedur dan protokol kesehatan selama berada di The Mulia Bali dalam iklan 
tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang menggunakan metode penelitian 
semiotika. Data dianalisis menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Hasil 
penelitian ini terdapat representasi citra The Mulia Bali yang dianalisis menggunakan 
lima kode pembacaan oleh Roland Barthes. Citra tersebut direpresentasikan dengan 
pelayanan maksimal yang diberikan untuk keutamaan dan kesejahteraan konsumennya 
sehingga membentuk citra kepedulian dan tanggung jawab yang diberikan oleh The 
Mulia Bali. 
 
Kata Kunci: Representasi, Citra Merek, Citra Perusahaan, Semiotika Roland Barthes, 









Representation of Image of The Mulia Bali at The New Normal 
Era (Roland Barthes Semiotics Studies of Corporate 
Advertising Video by The Mulia Bali) 
 
ABSTRACT 
By: Vito Okta Abilla Rachmadi 
 
 
Social media has been used as one of the most effective tools to achieve the objective of 
the company through advertising. Corporate advertising represents the image of the 
company  in the eye of the consumers and community. Amidst the covid-19, many 
companies such as The Mulia Bali give the utmost services to the consumers as a 
response to the situation. The main objective of this research that is titled 
“Representation of Image of The Mulia Bali in the era of ‘The New Normal’” is to 
acknowledge representation of image of The Mulia Bali visually, an Indonesian company 
in the hospitality segment with international reputation. Representation of image of The 
Mulia Bali was analyzed through signs such as gestural messages, paralinguistic as well 
as The Mulia Bali’s facility and the implementation of safety protocols and procedures 
during the visits on the advertisement. This research used a qualitative-descriptive 
approach with semiotics methods. Unit was analyzed with Roland Barthes’ semiotics 
analysis. The results of this research contain the representation of The Mulia Bali’s 
image which was analyzed using five codes of signs by Roland Barthes. The image of The 
Mulia Bali represented with utmost services that is given with priority of well being of 
their customers to create the image of high concern and responsibility that has been 
given by The Mulia Bali. 
 
Key words: Representation, Brand Image, Company’s Image, Roland Barthes Semiotics, 
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